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2. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Nenek saya yang telah mendidik saya 
dari kecil dan selalu memberikan dukungan, motivasi, serta limpahan do’a. 
3. Kepada Ibu Dini Fakta Sari S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan wejangan, arahan, waktu, dan ilmunya kepada saya dalam 
menyelesaikan karya ilmiah ini. 
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di STMIK Akakom yang tidak 
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“Lamun siro sekti ojo mateni. Lamun siro banter ojo ndhisiki. Lamun siro pinter  
ojo minteri”. 
 










Salah satu aktivitas yang berhubungan dengan dunia pendidikan adalah 
proses belajar-mengajar yang merupakan proses utama dalam peningkatan kinerja 
dosen. Kinerja dosen adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh dosen dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan 
apabila hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan menggunakan metode fuzzy mamdani, sistem ini dibangun agar 
dapat membantu dalam menentukan tingkat kinerja akademik dosen berdasarkan 
kuesioner mahasiswa. Dalam penentuan tersebut digunakan 3 buah parameter yaitu 
proses belajar mengajar, kemampuan dosen, dan ketersediaan sarana. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat menentukan 
tingkat kinerja akademik dosen. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 
metode fuzzy mamdani kinerja akademik dosen pada semester ganjil diperoleh nilai 
B (Baik) sebanyak 32 sedangkan untuk semester genap diperoleh nilai SB (Sangat 
Baik) sebanyak 1, C (Cukup) sebanyak 1 dan B (Baik) sebanyak 30. Ketepatan hasil 
perhitungan dengan penentuan nilai kinerja akademik dosen didapatkan hasil 90%. 
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